







      
              






【ＰＣ】   https://www.event-u.jp/fm/10401                        【ＱＲコード】            
【携帯】   https://www.event-u.jp/fm/m10401   
 
 
 <問い合わせ先> 法政大学 教育開発支援機構ＦＤ推進センター  
          〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1 
           【TEL】03-3264-4268 【E-mail】fd-jimu@hosei.ac.jp 【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 
 
    
              
                              
                
    
＊本学の専任・兼任教員は全て参加可能です。
ファシリテーター 推進プロジェクトリーダー・理工学部 川上 忠重 教授
【開会挨拶】 法政大学 教育支援本部担当常務理事・教育開発支援機構長 佐藤 良一 教授
【話題提供】 ： ～ ： 法学部 屋嘉 宗彦 教授
「パワーポイントとノート」
： ～ ： 現代福祉学部 水野 雅男 教授
「学生に講義内容に関心を持たせる教材づくり」
～ 休 憩 ～
： ～ ： 理工学部 川上 忠重 教授
「身近なツールと工夫で楽しく授業改善」




































テーマ ： ・ 学生が利用したくなる窓口 ・ 大学の情報発信力強化
・ 学内インターンシップ ・ アクティブラーニングの活性化 ･･･など
◆発表・評価（ ～ ）
◆とっさのひとこと英会話＜大学業務編＞プロジェクト発表（ ～ ）
◆最終講評（ ～ ） 学務部長 近藤 清之












【 】 【 】 【 】
日時 ： 年 月 日（金） ： ～ ： （予定）





【第 部】基調講演（学内教職員対象） 司会：理工学部 教授 平原 誠
 
























































日時 ： ２０１４年１０月１６日（木） １３：３０～１４：３０
会場 ： 法政大学 市ケ谷九段校舎５階 第ニ会議室
講師 ： 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター ＦＤ開発プロジェクト・リーダー
















【Ｐ Ｃ】   https://www.event-u.jp/fm/10402 
【携帯】   https://www.event-u.jp/fm/m10402 
【QR コード】   
第 回 ワークショップでは、はじめに アークス モデルに基づいたチェックシートの利用方法について
説明します。さらに、この授業チェックシートを用いて分析し、現状の授業方法の優位点及び改善点を整理します。
＊ モデル：学習意欲を「注意（ ）」「関連性（ ）」「自信（ ）」「満足感（ ）」の
４つの要因でとらえ、授業における学習者の学習意欲の分析や、学習意欲を高めるために提案された
モデルで、 、 、 、 の頭文字をとって モデルといいます。
＜問合せ先＞ 法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター
〒 東京都千代田区富士見













主催／法政大学 教育開発支援機構ＦＤ推進センター 共催／法政大学 障がい学生支援室
お問合せ先 
  〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1 









【プログラム】総合司会：川上忠重 教育開発支援機構 ＦＤ推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ・理工学部 教授
～ 開会挨拶
～ ≪話題提供≫
木谷 恵 氏（立命館大学 障害学生支援室コーディネーター）
中村 夏子 氏（立命館大学 文学部２回生）






【ＰＣ】   https://www.event-u.jp/fm/10435        【ＱＲコード】                     
【携帯】   https://www.event-u.jp/fm/m10435   
               ※2月27日(金)締切 
２０１５年３月２日（月） １７：００～１８：３０
会場：市ケ谷キャンパス 九段校舎３階第一会議室
＊参加費：無料
学内教職員・学生対象
